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Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang telah 
memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan 
diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya, dan 
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu 
pemerintah perlu memberikan kesejahteraan Pegawai Negeri dengan menjamin 
hari tua dan kelangsungan hidup Pegawai Negeri dan  keluarga atau ahli waris 
setelah Pensiun. PT.TASPEN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang 
ditugasi oleh pemerintah dalam menyelenggarakan berbagai program, salah 
satunya adalah program Pensiun Janda/Duda dari Pegawai Negeri Sipil atau 
Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang telah meninggal dunia.
Istri/Suami dari Pegawai Negeri Sipil atau Pensiunan Pegawai Negeri Sipil 
masih banyak yang belum paham mengenai persyaratan yang harus dibawa dalam 
mengurus permohonan pembayaran Pensiun Janda/Duda. Selain itu, masih sering 
muncul berbagai hambatan dalam pengurusannya. Sehingga perlu adanya 
sosialisai supaya pemohon paham akan pengurusan pensiun Janda/Duda dan 
diharapkan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan prosedur pelayanan pensiun
Janda/Duda.
Prosedur Pelayanan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil merupakan 
suatu rangkaian untuk memberian pelayanan yang mudah, bermutu, dan 
berkualitas yang diberikan oleh PT TASPEN (Persero) pada saat melakukan 
pelayanan atas pembayaran Klim kepada peserta atau pemohon. Janda/Duda dari 
peserta yang meninggal dunia akan mendapatkan Uang Duka Wafat,Pensiun 
Terusan. Selain itu juga akan mendapatkan Tabungan Hari Tua (Bagi PNS aktif 
meninggal duni) dan Asuransi Kematian.
Pengamatan yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan Tugas Akhir 
ini adalah Metode Kualitatif Deskriptif adalah pengamatan tentang data yang 
dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata disusun dalam kalimat. Jenis 
data yang digunakan data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dari 
wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Dari pengamatan tersebut, Prosedur pelayanan pensiun Janda/duda dalam 
pengurusan pembayaran klim tersebut melalui alur atau tahapan antara lain adalah 
: Informasi, Penelitian persyaratan ke Customer service, Update data/Perhitungan, 
Verifikasi, Otorisator, dan setelah itu pembayaran dilakukan di bagian Kasir 
dengan menggunakan 2 (dua) sistem yaitu secara Langsung (Prioritas) dan secara 
Tidak Langsung (Non Prioritas). Dari alur atau tahapan pelayanan pengurusan 
atau pengajuan pembayaran klim pensiun Janda/Duda tersebut muncul berbagai 
hambatan yang dapat mengganggu kinerja pegawai, tetapi PT TASPEN (Persero) 
berusaha melakukan perbaikan untuk mengatasi hambatan. Sehingga, peserta atau 
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Civil Servants are Indonesian citizens who have been determined eligible, 
appointed by the competent authority and entrusted with the task in a country 
office or other State entrusted with, and paid by the legislation in force. Therefore, 
the government should provide welfare Servants to ensure the survival of the old 
and the Civil Servants and family or heirs after Retirement. PT.TASPEN 
(Persero) is a State Owned Enterprise that assigned by the government in 
organizing various programs, one of which is the pension program Widow / 
Widower of civil servants or retired Civil Servants who have passed away.
Wife / Husband of the Civil Service or Civil Service Pensioners are still 
many who do not understand the requirements that must be brought in to take care 
of the payment request Retirement Widow / Widower. In addition, they often 
appear a variety of bottlenecks in the management is. So the need for socialization 
so that applicants understand the management of pension Widow / Widower and 
expected no obstacles in the implementation of pension service procedures 
Widow / Widower.
Retirement Procedures Widow / Widower of Civil Servants is a series of 
easy to memberian service, quality, and quality TASPEN given by PT (Persero) at 
the time of the service payments to participants or applicants Klim. Widow / 
widower of a deceased participant will get money Grief Death, Retirement Canal. 
They will also gain Savings (For active civil servants died duni) and Life 
Insurance.
Observations that are used by authors in the preparation of this final 
project is descriptive qualitative method is the observation of the data collected 
and expressed in the form of words arranged in sentences. Type of data used 
primary data and secondary data. Data obtained from interviews, observation, and 
documentation.
From these observations, the service procedure retired widow / widower in 
the claim payment arrangements through the flow or stage include: information, 
research requirements to customer service, update the data / computation, 
verification, Otorisator, and after the payment is made at the cashier to use 2 (two) 
system, namely the Direct (Priority) and Indirect (non-priority). Flow or stage of 
processing or submission services claim pension payments Widow / Widower 
appear various obstacles that can interfere with the performance of employees, but 
TASPEN PT (Persero) trying to do repairs to overcome obstacles. Thus, 
participants or applicants can be satisfied when obtaining its rights.
